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　MSM 校では生徒は 2 週間続けて学校に来、4 週間続
けて自分が就職している企業で働くことを繰り返す、いわ
ゆるブロックタイプでデュアルシステムを実施している。ド






































































実施する教育である。MSM 校では、教育期間は 1 年半、
1 セメスター半年の全部で 3 セメスター制である。その後
マイスター受験資格を得ることができる。全セメスターを
通し同じクラスで、大体 1 クラス 26 人。基本は 1 週間に
45 授業、そして 1 授業は 45 分間である。
　学ぶ科目は、ドイツ語、いわゆる国語のほかに、大ま
かに、経営者としてのノウハウを学ぶものがおよそ 750










































































































































本は 1週間に 45授業、そして 1授業は 45分間である。 
 学ぶ科目は、ドイツ語、いわゆる国語のほかに、大
まかに、経営者としてのノウハウを学ぶものがおよそ














































































































































































































































































































































































































































国際的な ( 記録レコード ) 基準がないため、技能の比較


















































































































































































































　　　義務教育は、満６歳～ 15 歳までのおよそ 9 年間
であり、そのうち、初等教育とされる 4 年間はグル
ンドシューレ（Grundschule）という基礎学校で学









レ (Hauptschule　基幹学校 ) と、職業教育学校に
進み中級の職につく者が主に進む 6 年制のレアレ
シューレ (Realschule　実科学校 ) がある。そのほ
か総合制学校や特殊教育学校がある。16）
＊ 4　文部科学省「教育指標の国際比較（平成 24 年版）」


























　　　MSM 校の場合、1 年目は学校のみで、2 年目から
デュアルシステム（企業との労働契約）が始まると
いう特別な方法をとっている。
＊ 8 マ イ ス タ ー 試 験 は、 手 工 業 会 議 所（ZDH：





















＊ 12  我が国の現状はといえば、比較の基準は定まらず、
お国事情は複雑で、個人的な価値観もバラバラで
ある。
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